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לוכה ךס 1,850.0 2,337.2 2,286.1 1,921.2 3,037.9
םילשורי 1,782.6 2,328.0 2,395.1 1,868.4 2,949.1
םילשורי   1,782.6 2,328.0 2,395.1 1,868.4 2,949.1
ןופצה 1,922.9 2,471.3 2,242.5 1,910.5 2,705.9
תפצ   1,895.6 2,462.1 2,234.0 1,841.3 2,751.6
תרנכ   1,861.5 2,456.1 2,340.8 1,820.0 2,665.5
לאערזי   1,953.6 2,505.7 2,237.2 1,908.4 2,656.9
וכע   1,916.8 2,440.9 2,219.8 1,952.3 2,772.7
ןלוג   1,910.0 2,506.5 2,259.3 1,721.1 2,119.0
הפיח 1,854.7 2,336.7 2,274.8 1,893.1 3,326.6
הפיח   1,845.0 2,297.5 2,288.2 1,889.6 3,543.8
הרדח   1,886.8 2,418.5 2,247.2 1,897.0 2,879.4
זכרמה 1,831.6 2,326.7 2,261.1 1,957.4 3,182.5
ןורשה   1,850.0 2,409.6 2,157.9 1,927.1 2,985.6
הוקת חתפ   1,800.3 2,282.4 2,262.8 1,954.6 3,472.4
הלמר   1,869.3 2,408.4 2,277.0 1,959.4 2,866.1
תובוחר   1,838.9 2,245.1 2,334.7 1,983.8 3,187.9
ביבא-לת 1,790.4 2,221.4 2,320.1 1,970.0 3,379.0
ביבא-לת   1,790.4 2,221.4 2,320.1 1,970.0 3,379.0
םורדה 1,967.6 2,321.3 2,253.6 1,926.1 2,986.2
ןולקשא   1,957.6 2,310.0 2,205.7 1,908.0 2,976.1
עבש ראב   1,978.5 2,330.5 2,302.1 1,936.8 2,994.5
ןורמושו הדוהי 1,875.0 2,437.4 2,394.7 1,880.0 2,344.9
הזע לבח 1,963.4 2,538.4 2,767.0 2,050.0 1,619.3
עודי אל 1,851.6 2,245.7 2,301.3 1,793.8 1,966.8












4,534.2 3,589.4 370.6 1,381.5 1,629.7 2,731.5 לוכה ךס
4,363.8 3,459.1 529.9 1,557.0 1,673.4 2,719.3 םילשורי
4,363.8 3,459.1 529.9 1,557.0 1,673.4 2,719.3 םילשורי  
4,281.4 3,353.1 382.1 1,328.4 1,656.1 2,601.9 ןופצה
4,484.8 3,024.7 383.7 1,354.1 1,585.2 2,671.0 תפצ  
3,738.6 3,000.9 351.3 1,353.2 1,601.6 2,485.0 תרנכ  
4,835.1 3,767.9 392.5 1,285.9 1,630.6 2,597.6 לאערזי  
3,872.5 3,496.5 382.7 1,345.8 1,688.6 2,600.5 וכע  
4,165.7 2,965.2 336.8 1,418.7 1,690.6 2,808.0 ןלוג  
4,000.9 4,265.4 311.9 1,321.9 1,601.5 2,579.7 הפיח
3,729.0 4,042.8 262.0 1,264.5 1,583.5 2,526.8 הפיח  
4,394.0 4,662.5 384.0 1,446.9 1,644.2 2,686.9 הרדח  
4,903.2 3,566.3 308.1 1,407.6 1,585.4 2,866.3 זכרמה
4,734.6 3,167.8 329.5 1,372.6 1,624.2 2,822.2 ןורשה  
5,254.6 3,587.6 303.6 1,453.0 1,432.5 3,018.6 הוקת חתפ  
4,524.8 3,677.3 338.8 1,457.4 1,660.9 2,776.5 הלמר  
4,925.2 4,015.7 278.3 1,362.5 1,576.2 2,786.8 תובוחר  
4,626.6 3,592.8 304.1 1,449.9 1,495.0 2,965.0 ביבא-לת
4,626.6 3,592.8 304.1 1,449.9 1,495.0 2,965.0 ביבא-לת  
4,697.9 3,553.5 414.6 1,307.4 1,680.3 2,563.2 םורדה
4,599.2 3,914.2 337.3 1,316.1 1,628.1 2,562.0 ןולקשא  
4,818.0 3,291.6 475.4 1,299.2 1,713.3 2,564.4 עבש ראב  
5,088.8 3,650.8 506.5 1,510.9 1,628.3 2,809.3 ןורמושו הדוהי
4,061.1 4,802.0 554.9 0.0 0.0 0.0 הזע לבח
11,911.0 3,625.1 530.7 1,842.2 1,574.9 2,736.4 עודי אל
3